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Oselle su spomen medalje koje su duţdevi dali kovati kao spomen na obljetnicu njihove 
vladavine. Najĉešće su se putem osella  slavili uspješni ratni pohodi i svi najbitniji dogaĊaji 
koji su obiljeţili unutarnju i vanjsku politiku  Mletaĉke Republike.  
U ovome se radu detaljno analiziraju oselle onih duţdeva ĉija je vladavina povezana sa 
Dalmacijom, koja je tada bila pod mletaĉkom vlašću. Vaţnost koju je ona imala za Mleĉane 
proizlazi  iz ĉinjenice da se dugogodišnji Kandijski rat, osim na otoku Kandiji i Dardanelima 
vodio upravo na tom podruĉju.  
Uz oselle koje su usko povezane sa Dalmacijom, analizirane su i ostale najbitnije oselle 
povezane uz Kandijski rat, odnosno najvaţniji dogaĊaji koji su obiljeţili dugotrajan te 
iscrpljujući sukob izmeĊu Mleĉana i Osmanlija. Uz analizu pojedinih osella ovaj rad sadrţi 
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1. Uvod  
 
 
Cilj ovoga rada je da se na temelju analize osella mletaĉkih duţdeva i uz pomoć dostupne 
struĉne literature  prikaţu vaţna povijesna zbivanja iz razdoblja Kandijskog rata koja se mogu 
izravno vezati uz tadašnju mletaĉku Dalmaciju, te uz zbivanja na samome otoku Kandiji 
(Kreti). 
Uz prikaz vaţnih povijesnih dogaĊaja iz Kandijskog rata prikazanih na osellama daje se i 
kratak opis vladavine mletaĉkih duţdeva koji su ih kovali. 
 Ovaj završni rad donosi informacije koje smo išĉitali sa numizmatiĉkog materijala i 
njihovom povijesnom kontekstualizacijom tumaĉimo vaţnost pojedinih povijesnih dogaĊaja 
iz novovjekovnog razdoblja, ali i duh vladavine mletaĉkih vlasti u novovjekovnom razdoblju. 
Rezultati ovoga rada će pokazati koliko su dogaĊaji u Dalmaciji u vrijeme Kandijskog rata i 
širenje mletaĉkih teritorija na tom podruĉju uslijed Karlovaĉkog mira zapravo utjecali na 
samu Republiku, naĉin na koji su duţdevi komunicirali odreĊena dogaĊanja i koju su vaţnost 
pridavali odreĊenim dogaĊajima prikazanim na osellama.  
Uz rad na numizmatiĉkom materijalu, uz pomoć struĉne literature istraţiti će se povijesni 
kontekst i bitne povijesne okolnosti u kojima su medalje kovane, uz podatke o duţdevima koji 













2. Oselle i njihovo značenje 
 
Osella je komemorativna ili spomen medalja koju su duţdevi dali kovati kao spomen na 
obljetnicu njihove vladavine, kako bi se slavili uspješni ratni uspjesi i svi najznaĉajniji 
dogaĊaji koji su obiljeţili unutarnju i vanjsku politiku Mletaĉke Republike.  
Upravo je mletaĉko Veliko vijeće već sredinom XIII. stoljeća uspjelo limitirati duţdevu moć 
te je odredilo da svakoga prosinca duţd daruje ĉlanovima vijeća poklon kao znak zahvalnosti 
za postavljanje na ovu visoku funkciju. 
Prije nego li su se poĉele kovati oselle, duţd je,  iz poštovanja prema ĉlanovima Velikog 
vijeća, te ostalim visoko rangiranim sluţbenicima i plemićima, morao donirati odreĊeni broj 
ptica, najĉešće divljih patki. Te su se ptice u ondašnjim dokumentima nazivale 'oselli'. 1 
Zbog nemogućnosti konstantnog lova divljih ţivotinja, tradicionalni dar se u poĉetku 
zamjenjuje s odreĊenom svotom novca sve do 1521., kada stupa na snagu odredba da duţd 
mora dati kovati vlastite medalje.  
Antonio Grimani je prvi mletaĉki duţd koji daje kovati medalje koje se, zbog ţelje za 
povezanošću s tradicijom, poĉinju nazivati oselle. 
Na osellama su najĉešće utisnuti razni simboli, ime duţda s godinom njegove vladavine, 
inicijali kovniĉara te natpis koji ima politiĉku ili slavljeniĉku poruku.2 
Na  osellama se posvete bogu i svecima zaštitnicima i bitnim ratnim pohodima, a ĉesto je na 
oselle kovan natpis PRINCIPIS MUNUS, odnosno "dar vladara''.
3
 
Vrijednost osella mogla se preraĉunati i izraziti u novĉanoj vrijednosti mletaĉkog novca. 
Zbog kvalitete izrade bile su prihvaćene i kao plateţno sredstvo na trţištu, ali su vrlo brzo bile 
razmijenjene za standardnu valutu i ĉuvale se kao posebna vrijednost.  
Vrijednost osella izraţena u novĉanoj vrijednosti je varirala tijekom godina jer je vrijednost 
novca ĉesto opadala u odnosu na kvalitetu osella. 
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Prve oselle su tako imale vrijednost od 36 solda, 1571. Vrijednost je  je narasla  na  43, oko 
1630. raste do  52 solda. 1567. vrijednost raste na 62 solda, a 1734. raste na 78 solda te tu 




Od 1521. pa sve do pada Mletaĉke Republike iskovano je 275 osella, a kovane su u prosincu 
svake godine.  
Kovale su se  iskljuĉivo u središnjoj kovnici Mletaĉke republike u Veneciji, poznatoj pod 
jednostavnim imenom,  La Zecca (tal. Kovnica).  Razlikujemo tri vrste osella: dvostruku, 
zlatnu i muransku. 
Muranske su se oselle kovale u Muranu, jedina općina koja je dobila dozvolu od Republike za 
kovanje osella, kao znak odreĊene administrativne autonomije.5 
Prve muranske oselle poĉinju se kovati 1581. godine u vrijeme gradonaĉelnika Zaharija Ghisi. 
Kovanje je prvo  prekinuto a zatim nastavljeno od 1673. pa sve do pada Republike. Na tim je 
osellama stajao natpis  MVNVS COMVNITATI MVRIANI 
(' dar općine Murano') a bilo je 
prikaza oruţja  duţda, gradonaĉelnika  i ostalih istaknutih ljudi u općini te je uvijek bio 
prikazan pijetao koji je simbol općine Murano i nalazi se na njenom grbu. 




Dvostruke oselle od srebra su se najvjerojatnije dodjeljivale patricijima. Kovale su se u 
vrijeme posljednja ĉetiri mletaĉka duţda i ne zna se koliko ih je toĉno kovano. Njihova je 
prosjeĉna teţina iznosila 19, 60 grama.7 
Zlatne oselle daju se kovati sredinom VII. stoljeća, i to najvjerojatnije po principu privatne 
naruĊbe imućnijih ljudi. Imale su ponajprije dekorativnu vrijednost  a osim materijala, njihov 
je sadrţaj natpis bio jednak onima od srebra.8 Najstarija osella od zlata datira iz 1571. godine 
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iz vremena duţda Alvisea Moceniga. Od 1659. Pa sve do pada Republike svi su ih duţdevi 
posjedovali te su na njima bila ugravirana njihova imena.
9
  
Prije analize osella i povijesnog konteksta u kojemu su nastale, najprije se treba ukratko 
osvrnuti na hrvatska podruĉja koja su bila pod mletaĉkom vlašću. 
3. Dalmacija i Istra pod mletačkom vlašću 
 
Mleĉani su još davne 1409. Godine kupili grad Zadar s Novigradom, Vranom i otokom 
Pagom i sva svoja prava na ostale dijelove Dalmacije.
10
 
U XVII. stoljeću je Dalmacija pod mletaĉkom vlašću bila jedna jedinstvena gospodarska 
zona. Dalmatinske su komune imale svoje gospodarske osobitosti ali su ipak ovisile o 
Mleĉanima te su imale vrlo malu autonomiju. 
Mletaĉki se posjed protezao od Dalmacije preko Boke kotorske do Albanije a njime je 
upravljao generalni providur ĉije je sjedište bilo u Zadru.  
Mleĉani su dali kovati novac s natpisom DALMATIA ET ALBANIA koji se koristio u 
Dalmaciji i Albaniji.  
U razdoblju od 1410. do svoga pada, Mletaĉka Republika je dvaput kovala novac. U prvom je 
navratu kovan jedino srebrni novac s natpisom MONETA DALMATE, koji se koristio u 




 Najistaknutije proizvodnje ovih teritorija ĉinila je poljoprivreda, ribarstvo, i obrtništvo. Na 
gospodarsku su sliku ipak najviše utjecale uĉestale borbe sa Osmanlijama. Najrazvijeniji 
gradovi bili su Zadar i Split te su prevladavali zakupniĉki odnosi. Seljaci, ujedno i zakupnici 
zemlje su bili duţni davati dio plodova vlasniku zemljišta (najĉešće se radilo o patricijatu ili 
Crkvi) te drţavi.12 
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 Hrvoje Petrić, Gordan Ravanĉić, Povijest 2, Meridijani, Zagreb 2003, str.249 
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Uz Dalmaciju Mleĉani su imali i vaţne posjede u Istri. Istra je bila od iznimne vaţnosti 
Republici zbog sigurne plovidbe u sjevernom dijelu Jadranskog mora. Još od XVI. Stoljeća 
teritorij Istre je bio podijeljena izmeĊu Mleĉana i Habsburgovaca. 
Kolonijalizacija mletaĉke Istre je zapoĉela u drugoj polovici VI. Stoljeća. 
Svi doseljenici su od vlasti dobivali neobraĊivano zemljište i bili su djelomiĉno osloboĊeni od 
tereta davanja drţavi. Mleĉani su tamo uglavnom zadrţali stari istarski srednjovjekovni pravni 
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 Boţe Mimica, Numizmatička povijest Rijeke, Rijeka, 1996, str.208 
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4. Kandijski rat 
 
Kandijski rat trajao je od 1645 do 1669. godine. Glavni akteri ovoga sukoba su Mletaĉka 
Republika i Osmansko Carstvo, a sporni teritorij oko kojeg se rat vodio je Kreta (Candia), 
ujedno i izuzetno bitan mletaĉki posjed.14 
Tijekom Kandijskog rata Mletaĉka Republika je gubila znatan dio svojih prihoda od trgovine 
robom koja je išla preko osmanskog teritorija, jer proglašenjem rata, Osmanlije svojim 
podanicima zabranjuju bilo kakvo trgovanje s Mleĉanima.15 
Iako rat završava mletaĉkim gubitkom Krete, onda kada je Osmanlije preuzmu poĉinje 
stagnirati razvoj trgovine. Na Kreti izbijaju narodni ustanci 1821. I 1866. Osmanlije  bivaju 
konaĉno protjerani od strane Grĉke 1898. godine,  nakon ĉega je otok odrţan autonomni 
status do njegova sjedinjenja s Grĉkom 1913.16 
Povod ratu bio je prepad osmanskih brodova koji su se vraćali sa hodoĉašća iz Aleksandrije u 
Carigrad, izveden od strane malteškog Vojnog reda koji se zaustavio na Kreti radi opskrbe 
zalihama za daljnju plovidbu. To je Osmanlijama bio dovoljan razlog za napasti Kretu, otok 
kojeg su silno ţeljeli zbog njegove dobre strateške pozicije na Sredozemlju.17 
Kandijski je rat obiljeţila je duga opsada Kandije koja je trajala preko dvadeset godina, a 
znaĉajan je i za hrvatsku je historiografiju jer se jednim dijelom rat vodio i na našim 
prostorima, odnosno na podruĉju Dalmacije. 
U ovome su se ratu na strani Mletaĉke Republike borili malteški Vojni red, Papinska Drţava i 
Francuska, a na turskoj su strani bili Berberi iz Sjeverne Afrike. Rat se pored Krete vodio u 
cijelom Egejskom moru i Dalmaciji.
18
 
Unatoĉ brojnoj kršćanskoj pomoći, ponajprije loša sreća s vremenskim prilikama te 
neodluĉnost u djelovanju sprijeĉili su svaki odluĉni udar na Osmanlije. Mleĉani su gotovo 
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 Slaven Bertoša, Svjetska povijest modernoga doba (XVI.-XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski 
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ĉitav rat bili u ofenzivi ali su ipak izvojevali nekoliko bitnih pobjeda u središnjem Egeju 
1651. Godine i kod Dardanela 1655. i 1656. (O ovoj će bitci biti rijeĉ u daljnjem tijeku rada). 
Nakon što je 1659. godine završen rat izmeĊu Španjolske i Francuske, kršćanske su drţave 
poĉele slati ljude i novce Veneciji. Nakon razornog napada francuskog kontingenta vrhovni 




Time je završila 21. godišnja opsada grada Kandije na istoimenom otoku. 
Ĉitavo XVII. stoljeće vodio se sukob izmeĊu Mletaĉke republike i Osmanskog carstva za 
kontrolu Mediterana. Venecija je uz Jadran i  Jonske otoke posjedovala i Kretu koja je ostala 
njen posljednji, ali i najbogatiji  posjed u Sredozemnom moru.
20
 
Valja istaknuti da su Mleĉani bili vidno  siromašniji nego li  stoljeće prije, zbog gubitka 
monopola na trgovinu zaĉinima i preseljenja pomorske trgovine na Atlantik.21 
 
4.1 Rat i rane opsade na Kreti 
 
Iako je bilo za oĉekivati da će osmanska flota napasti  Maltu, ne bi li kaznila njene viteze za 
prepad kod Rodosa, ona se pojavila 1645 ispred luke Kanija na Kreti. Mletaĉke vlasti dugo 
nisu uputile nikakva pojaĉanja na otok, ne ţeleći provocirati sukob. Kreta je imala brojne 





Osmanska je vojska osvojila grad Kaniju u kolovozu 1645, nakon bitke koja je trajala 56 
dana. U meĊuvremenu, Mleĉanima je stigla obećana pomoć od strane Papinske drţave, 
Toskane, Malte i Napulja.  
Osmanlije su zimu iskoristile da se pripreme za nastavak rata, dok su Mleĉani pokušavali na 
sve naĉine pridobiti druge europske zemlje za daljnju borbu protiv Turaka. MeĊutim, veći dio 
Europe bio je zauzet Tridesetogodišnjim ratom23.  
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1646. godine pada grad  Retimno. Tijekom zime 1646/1647 obje zemlje su bile zahvaćene 
epidemijom kuge, pa napadi stagniraju do ljeta 1647 godine.  
U lipnju 1647 Osmanlije osvajaju cijelu istoĉnu polovinu otoka, osim tvrĊave Sitija. Mleĉani i 
lokalno stanovništvo su tada bili izloţeni strašnim gubicima. Naime, smatra se da je do 1648. 
godine 40 posto otoĉkog stanovništva stradalo zbog bolesti ili ratovanja.  





4.2  Opsada Kandije (1648.-1669) 
 
Opsada glavnoga grada Kandije (Herakliona)  je zapoĉela u svibnju 1648. Turci su nekoliko 
mjeseci pripremali za opkoljavanje grada, a na njih je  negativno utjecala prisutnost 
kršćanskih floti na Egejskom moru, koje su joj vjeĉito sprjeĉavale donošenje zaliha na Kretu. 
Pored toga, turskim ratnim naporima situaciju je oteţavala sve veća nestabilnost unutar samog 
carstva zbog vladanja sultana Ibrahima što je na kraju dovelo do njegovog odstupanja.  
Na vlast tada dolazi njegov sin Mehmed IV, što je pokrenulo novi period konfuzije u carstvu.  
Zbog nedostatka zaliha turski komandant Gazi Husein-paša najprije opsadu prekida poĉetkom 
1649, ali je ona obnovljena u kratkom roku te se nastavlja od lipnja iste godine ali bez 
uspjeha. Osmanlije su tada pojaĉale svoje  poloţaje izgradnjom tri nove utvrde  na podruĉju 
Kanea, a dolazak pojaĉanja krajem 1650. im je omogućilo da odrţe svoju ĉvrstu blokadu. 25 
Usprkos mletaĉkoj blokadi Dardanela i politiĉkim previranjima unutar Otomanskog carstva, 
njihove snage, Turci su zadrţali u svom posjedu sve osvojene utvrde na otoku, ĉekajući 
dolazak novih turskih snaga 1666. godine. 
26
 
Naposlijetku  je na otok došao sam turski veliki vezir Fazil Ahmed–paša Ćuprilić. Osmanlije 
su završne napadaĉke operacije koštale ţivota ĉak 70,000 Turaka te još 38,000 lokalnih 
Krećana i robova. Osmanlije 1669. prisiljavaju branitelja Kandije Francesca Morosinija na 
predaju. Naime, njena obrana na kraju je postala nemoguća, grad je trpio teška razaranja 
stalnim bombardiranjem i miniranjem zidina koje su uništene na puno mjesta. Kandija je 
postala neobranjiva, iz nje je izbjegao veći dio stanovnika. U rujnu 1669. završila je duga 
opsada grada koji je bio tvrd orah i drţao se 21.godinu27  
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4.3  Kandijski rat u Dalmaciji 
 
Kandijski rat je u Dalmaciji predstavljao nastavak stogodišnjih protuturskih borbi na tome 




Ipak, rat u Dalmaciji bio je u drugom planu zbog onog  većeg i glavnog sukoba na Kreti, te su 
ovdje uvjeti za Osmanlije bili dosta nepovoljniji jer je Dalmacija bila za njih relativno 
beznaĉajna i geografski dosta udaljena.  
Za Mleĉane je dakako stvar bila potpuno obrnuta, to im je bilo blizu, a Jadran je predstavljao  
mogućnost pojaĉanja i kontrole svojih tabora. 
 Uoĉi rata, stanje obrambenih utvrda u Dalmaciji je bio poraţavajući te je jedino  Zadar bio u 
mogućnosti pruţati otpor neprijateljskoj vojsci. Ostali gradovi kao što su Nin, Novigrad i 
Šibenik bili su u nezavidnoj situaciji  zbog slabih i zastarjelih zidina koje nalikovale 
srednjovjekovnom stilu obrane. 
29
 
Zbog toga, na prvu pojavu većih osmanskih trupa mletaĉke su vlasti odluĉile da Nin sruše  
sami stanovnici kako bi izbjegli da njime zavlada neprijatelj, a Novigrad je pao nakon vrlo 
kratke opsade već 1646. godine. Iste je godine osvojen i Skradin.30 
Osmanlije su nakon 1646. bile u odliĉnoj  poziciji da ugroze dvije najveće mletaĉke utvrde u 
Dalmaciji, Zadar i Split. Ipak, iduće godine okrenula se ratna sreća, tada je mletaĉki 
komandant Leonardo Foscolo zauzeo nekoliko osmanskih utvrda, preoteo Novigrad i 
privremeno zauzeo utvrde Knin, Vranu, Skradin i Obrovac. Iste godine Poljica i dio 
hercegovaĉkih plemena prelaze na mletaĉku stranu. 
Tijekom nekoliko narednih godina, vojne operacije u Dalmaciji su smanjene, s jedne strane 
zbog izbijanja gladi i kuge u Zadru, a s druge strane zaraćene strane su fokusirale svoje snage 
na Egej.  
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Mletaĉka Republika je imala svoje agente koji su bili zaduţeni za regrutaciju vojnika, ovisno 
o njenim potrebama.  
Naime, od poĉetka XVI. stoljeća mletaĉka vojska poĉinje biti sastavljena od profesionalnih 
plaćenika razliĉitog socijalnog i etniĉkog porijekla.31 
Tako je primjerice jedna tipiĉna mletaĉka vojna formacija u Dalmaciji 1647. bila sastavljena 
od Talijana, Francuza, Albanaca, Hrvata i puĉana (regrutiranih na otocima i u zaleĊu 
gradova). Bilo je uobiĉajeno da zapovjednici trupa budu istog porijekla kao i regruti kako bi 
se izbjegao problem jezika, povjerenja i odgovornosti. Za svoje su usluge regruti  bili plaćeni  
samo ako su sluţili negdje van svoje regije.  
Raĉunalo se, u prom redu na ratniĉki nastrojene stanovnike koji su konstantno bili pod 




4.4  Potpisivanje mira 
 
1671. godine mirovnim ugovorom je uspostavljena graniĉna linija (Linea Nani) koja je 
oznaĉavala granice ovih dviju sila u Dalmaciji. 
Turcima je vraćena većina utvrda osvojenih u zadarsko-šibenskom zaleĊu a Mleĉani su svoje 
posjede proširili na okolicu Splita i Klisa. 
Mletaĉka Republika trajno je izgubila Kretu, svoju najstariju, najveću i najprosperitetniju 
koloniju, te je uspjela zadrţati dva otoka u Egejskom moru (Tinos i Kiteru), gdje su mletaĉki 
brodovi mogli naći sklonište na svom putu na istok. 
Nakon završetka Kandijskog rata, Osmanlije kreću u ponovni pohod protiv Habsburgovaca 
1683.godine, koji završava neuspjehom. Uz intervenciju poljskog kralja Jana Sobjeskog 
Osmanlije bivaju poraţene.33 
Nastavak njihovim mukama je osnivanje Svete lige 1684.godine kada su Austrija, Poljska i 
Venecija postale saveznice. Kljuĉan poraz Turska je doţivjela u bitci kod Sente 1697., od 
strane Eugena Savojskog, koji je te godine stupio u sluţbu Austrije. 
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 Slaven Bertoša, Svjetska povijest modernoga doba (XVI.-XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski 
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Turci su se poĉeli povlaĉiti. Gubitak turskih teritorija i njihove vojne moći potvrĊeni su u 
Srijemskim Karlovcima 1699. Godine. 
34
    
 Tim je mirom Venecija zadrţala Moreju, Lefkadu i Boku kotorsku. Poljaci otimaju dio 
Ukrajine od Osmanlija, a Habsburgovci dobivaju ĉitavu Ugarsku i Transilvaniju.35   
Osmansko carstvo, bez birokracije i zbog niza previranja unutar samog carstva nije bilo 
spremno niti u mogućnosti organizirati se za velike pohode. 
Time poĉinje njegova nezaustavljiva propast. Reforme uvedene tijekom 17. stoljeća bile su 
previše ograniĉene u prirodi i opsegu,  iako su istovremeno pokrajinske pobune potisnute, a 
seljaci su bili prisiljeni vratiti se i odraĊivati zemlju.36 
 Industrija i trgovina su bili poticani od strane drţave. Takve reforme bile su dovoljne i 
uspješne samo privremeno jer tadašnja Europa odnosno europske drţave koje su se 





5. Osella dužda Francesca Molina 
 
U samom poĉetku Kandijskog rata Venecijom je vladao duţd Francesco Molin (1646.-1655) 
Rat sa Turskom oko otoka Kandije  Mletaĉka  Republika je doĉekala nespremno i iznenaĊeno  
a prve dvije oselle ovoga duţda posvećene su upravo tom dogaĊaju. 
Prva osella ovog duţda, a koja je vezana uz Kandijski rat iz 1646,  promjera 36 milimetar i 
teţi 9,7 grama srebra. Na središnjem dijelu lica duţdeve oselle prikazan zaštitnik Venecije 












Sveti Marko i duţd koji kleĉi. Prikazan je zaštitnik kako predaje duţdu zastavu  Mletaĉke 
Republike. 
Slika 1:  Osella dužda Francesca Molina 
 
  
Izvor: Raffaele Paolucci: La Zecca di Venezia, Padova, 1991, str.40 
U egzergu se nalazi znaka kovniĉara I • A  • B (Giovanni Alvise Battaja). 
Na naliĉju se nalazi natpis na rubovima koji glasi: : 'FULGET INTER FLUCTUS' ('sja usred 
nevremena, nemirnog mora ') ,  dok u egzergu stoji natpis' ANNO I'.  
U središtu oselle na naliĉju nalazi se prikaz jedne galije i nemirno more. Na vrhu jedra gori 
plamen. 
Galija simbolizira Republiku koja je bila primorana  neoĉekivano ući u  rat i obraniti svoj 
posjed  ali je svejedno i  dalje  jaka i snalazi se u tim teškim vremenima.  Jaki plamen na vrhu 
jedra oznaĉava nadu koja je prisutna i ne gasi se  ali istovremeno simbolizira jaku  moć  
Republike koja je poznata po svojim pomorskim uspjesima i pomorskoj floti i koja će 
pokušati uspješno pobijediti i obraniti svoju najvaţniju utvrdu na Sredozemlju.  
Isto tako, galija moţe biti simbol i ostalih kršćanskih zemalja kojima isto tako  prijeti 
opasnost od Osmanlija, ukoliko se njihovi ratni pohodi pokaţu uspješnima. Jak plamen na 
vrhu moţe oznaĉavati i svojevrsnu signalnu raketu galije koja vapi za pomoći. Naime, 
Mleĉani nisu oĉekivali da će ih Osmanlije napasti, nespremni su ušli u rat a ostale europske 
zemlje su u to vrijeme bile zauzete Tridesetogodišnjim  ratom. Iz toga je razloga , na poĉetku 
rata pomoć ostalih kršćanskih floti bila skromna. 
Religijski motivi , prikazivanje svetaca i zahvale Bogu vrlo su ĉesti prizori na mletaĉkom 
novcu, pa tako i na osellama. Na većini njih se nalazi Sveti Marko kao zaštitnik Republike 
koji aktom predaje zastave daje pojedinom duţdu na povjerenje voĊenje Republike. Taj se ĉin 
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moţe protumaĉiti kao uzdizanje duţda naspram ostalih ljudi u Republici, koji na taj naĉin 
dobiva odlike dostojnog politiĉkog ali i duhovnog voĊe naroda. 
 
Druga po redu osella ovoga duţda je iz 1647. godine. 
Slika 2: Osella dužda Francesca Molina 
 
 
Izvor: Raffaele Paolucci: La Zecca di Venezia, Padova, 1991, str.40 
 
Osella je promjera 35 milimetar i teţi 9,5 grama srebra. Na središnjem dijelu lica duţdeve 
oselle prikazan zaštitnik Venecije, Sveti Marko i duţd koji kleĉi. Prikazan je zaštitnik kako 
predaje duţdu zastavu Republike. 
Uokolo prikaza stoji natpis: ' S M VEN FRANC MOLINO D'.  
U egzergu se nalazio znaka kovniĉara Z • A  • Z (Zuane Antonio Zorzi) 
Na naliĉju se nalazi ista galija kao i na prethodnoj oselli. Ovdje su ipak valovi puno veći, 
galija djeluje kao da će se svakoga trenutka prevrnuti i potopiti. 
Već je godinu nakon poĉetka rata za Mleĉane nepovratno izgubljeno prvo bitno sjedište na 
Kreti,  luka Kanija. Uz ovu nedaću, istaknuti mletaĉki admiral Tomaso Morosini pogiba.  
Simbolika valova koji prijete predstavlja strah duţda zbog poĉetnog turskog osvajanja na 
otoku koje će se uspješno nastaviti. U odnosu na prvu osellu ovoga duţda, ovdje je prisutan 
osjećaj straha i turske nadmoći. Ipak, prikaz moţe istovremeno oznaĉavati nesretna i 
nesigurna vremena koja su prošla, s nadom da se ona neće više ponoviti. Nemirno more moţe 
se smatrati krivcem za mletaĉke nedaće jer se rat vodio oko otoka Krete ali i pomorske 




5.1  Osella duţda Bertuccia Valiera 
 
 Duţd Valiero je vladao od 1656.-1658. godine. Osella ovoga duţda datira iz 1656. godine. 
 
Slika 3: Osella dužda Bertuccia Valiera 
 
 
Izvor: Raffaele Paolucci: La Zecca di Venezia, Padova, 1991, str.42 
Osella je promjera 35 milimetar i teţi 9,6 grama srebra. Na središnjem dijelu lica duţdeve 
oselle prikazan zaštitnik Venezije, Sveti Marko i duţd koji kleĉi. Prikazan je zaštitnik kako 
predaje duţdu zastavu Republike. 
Uokolo prikaza stoji natpis: ' S M VEN BERTUCCIUS VALIERO D'.  
U egzergu se nalazio znaka kovniĉara F• C  (Francesco Corner)  
Na naliĉju se nalazi natpis koji glasi: : 'RESISTIT IMPAVIDE', ('odoljeva, izdrţava bez 
straha')  dok u egzergu stoji natpis' ANNO I'. 
U središtu oselle na reversu nalazi se orao koji simbolizira Mletaĉku Republiku koja se bori 
protiv zmaja koji simbolizira Osmanlije. 
Orao je simbol Boţjeg nadahnuća i Boţje objave a nalazi se meĊu simboliĉkim likovima 
likovima ĉetiriju evanĊelja.38 
Ako se sagledaju povijesne ĉinjenica tada se ova osella moţe povezati sa bitkom za 
Dardanele iz 1656.  
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Naime, nakon prvotnih pretrpljenih poraza na Kandiji , Mleĉanima je bilo bitno sukobe 
prebaciti na podruĉje Osmanskog carstva. Godine 1645. su zapoĉeli sukobi na Dardanelima. 
Mleĉani su svim silama pokušavali sprijeĉiti prolaz osmanskim brodovima preko Dardanela 
ali su Osmanlije prebacivale snagu preko luka M.Azije odakle bi krenuli prema Kandiji.   
Mleĉani sa svojim manjim galijama pokušavali sprijeĉiti prolaz što većem broju osmanskih 
flota, a u sluĉaju da Osmanlije pruţile otpor mletaĉka se taktika sastajala u tome da polovici 
flote dozvole prolaz a ostalu polovicu napadnu nanoseći im ogromne štete. One osmanske 
flote koje su se uspjele izvući  bile su prisiljene zaustaviti se na današnjem otoku Lezbosu na 
mjesec dana kako  bi popravile štetu. IzmeĊu mnogobrojnih sukoba, bitno je spomenuti tri 
vaţne mletaĉke ekspedicije na Dardanelima. 39 
Prvu ekspediciju vodio je Tommaso Morosini koji je sa manjim brojem brodova uspio nanijeti 
Osmanlijama velike štete. Drugu je ekspediciju vodio Lorenzo Marcello, iskusan i mudar 
kapetan koji je u zadnjoj borbi izgubio ţivot. 
Treću ekspediciju vodio je Lazzaro Mocenigo i bio je to posljednji veliki i znaĉajni pothvat 
koji su Mleĉani poduzeli protiv Osmanlija. Njihov cilj je bio ambiciozan: preprijeĉiti 
Dardanele  i tamo se iskrcati . 
40
 
Sredinom srpnja 1657. godine, pod vodstvom kapetana Moceniga, odnesena je pobjeda na 
Dardanelima. Iste je godine Mocenigo  krenuo prema samome centru Istanbula sa ciljem da 
uništi grad  meĊutim nije uspio u tome jer su Osmanlije topovima savladali Mleĉane.  
Mletaĉka pobjeda bila je kratkoga vijeka jer je već iduće godine Veliki vezir Ahmed  Kuprulu 
na ĉelu osmanske flote iskoristio loše koordiniranu mletaĉko-malteško-papinskom flotu te ih 
uspješno porazili. Osmanlije su naime probile blokadu i ponovno zauzeli otoke Limnos i 
Tenedos, te time razbili svaku nadu Mleĉana da ponovno uspostave efikasnu blokadu.41 
Pobjeda iz 1656 ipak oznaĉava jedan od teţih poraza Osmanlija, odnosno jedna od rijetkih 
pobjeda Mleĉana, pa ĉak i neovisno o tome što je njihovo slavlje bilo kratkoga vijeka.42 
 
5.2 Osella duţda Domenica Contarinija 
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Slika 4: Osella dužda Domenica Contarinija 
 
 
Izvor: Raffaele Paolucci: La Zecca di Venezia, Padova, 1991, str.44 
Duţd Contarini je vladao od 1659.-1675. Osella ovog duţda je iz 1667.godine, promjera 35,5 
milimetara i teţi 9,7 grama srebra. Na središnjem dijelu lica duţdeve oselle prikazan zaštitnik 
Venezije, Sveti Marko i duţd koji kleĉi. Prikazan je zaštitnik kako predaje duţdu zastavu 
Republike. 
Uokolo prikaza stoji natpis: ' S M DOMIN CONT D'. 
U egzergu se nalazio znaka kovniĉara A• S  (Alessandro Solomon). 
Na naliĉju se nalazi natpis na rubovima, koji glasi: : 'SIT TUTA HOC SIDERE CRETA' 
('Neka Kreta bude zaštićena od ove zvijezde' ) dok u egzergu stoji natpis' ANNO VIIII'. 
U središtu oselle na naliĉju nalazi se velika zvijezda sa puno krakova a u njenoj se sredini 
nalazi  Blaţena Djevica Marija sa Isusom u naruĉju. 
Umjesto današnjeg prikaza polumjeseca i petokrake zvijezde Turci su nekada imali zvijezdu 
sa više krakova. 
U vrijeme ovoga duţda rat i dalje neumoljivo traje, a religijski simboli i povezanost sa 
religijom je sve ĉešća.  Oĉita je nemogućnost Republike da okrene vodu na svoj mlin u ratu 
protiv Turaka pa su molitve jedna od rijetkih stvari koja im preostaje. Kandijski je rat, za 
sudionika kršćana imao znaĉaj opravdanog i oslobodilaĉkog rata u kojemu se sukobljavaju 
snage Dobra (kršćani) i snage Zla ( muslimani, nevjernici). 43 
Još jedan razlog zbog kojeg se u sredini oselle nalazi Blaţena Djevica Marija s Isusom u 
naruĉju je taj što je Francuska i njen kralj XIV nisu ispunili obećanje i pomogli s obranom 
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Kandije već te su se godine povukli i nisu više pokazivali interes za branjenje 
Kandije.
44Mleĉani su stoga u potrazi za duhovnom pomoći i u vjeri prolaze nadu. 
Od poĉetnih hrabrih i samouvjerenih prikaza galija i ohrabrujućih poruka, vjera u vlastite 
sposobnosti  je poljuljana do temelja pa pa se duţd uzdaje u moć Svevišnjega. 
 
 
5.3 Osella Silvestra Valiera 
 
Osella duţda Valiera  je iz 1699. Godine. Duţd je vladao od 1694.-1770.godine. 
 
Slika 5:. Osella dužda Silvestra Valiera 
 
 
Izvor: Raffaele Paolucci: La Zecca di Venezia, Padova, 1991, str.52 
 
Osella je promjera 37 milimetar i teţi 9,6 grama srebra . Na središnjem dijelu lica  duţdeve 
oselle prikazan zaštitnik Venezije, Sveti Marko i duţd koji kleĉi. Prikazan je zaštitnik kako 
predaje duţdu zastavu Republike. 
Uokolo prikaza stoji natpis: ' SILVES VALERIO D'. 
U egzergu se nalazio znaka kovniĉara A• S  (Alessandro Solomon). 
Na naliĉju se nalazi natpis na rubovima koji glasi: : 'VICTRIX CAUSA DEOV PLACUIT 
('Bogu se svidjela ova pobjeda') dok u egzergu stoji natpis' ANNO VI'. 
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U središtu oselle na naliĉju  nalazi se golubica koja u kljunu nosi maslinovu granĉicu i leti 
preko  krajolika.  Ispod natpisa nalaze s tri ruţe koje simboliziraju slavu, trijumf i hrabrost. 
 Golubica simbolizira mir a upravo je te godine potpisano primirje u kojemu je Mletaĉka 
Republika znaĉajno profitirala. TakoĊer u kršćanstvu golubica simbolizira objavu Boţjih 
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6. Zaključak  
 
Spomen medalje ili oselle su se kovale bez prestanka od 1521. pa sve do pada Republike. O 
njihovoj vaţnosti najbolje svjedoĉi njihova novĉana vrijednost koja je rasla kroz godine. 
Oselle su nezaobilazni i nepresušni povijesni izvor prilikom prouĉavanja povijesti Mletaĉke 
Republike i svih najbitnijih i istaknutijih dogaĊaja koji su za nju vezani.  
Uz povijesne dogaĊaje putem osella je moguće iz prve ruke saznati tadašnje stanje, situaciju  i 
raspoloţenje unutar drţave. 
Kandijski rat, dugotrajni i iscrpni sukob Mleĉana sa Osmanlijama dogaĊaj je koji je obiljeţio 
obje zaraćene strane i s njime zapravo zapoĉinje njihova nezaustavljiva propast koja će 
uslijediti stoljeće odnosno dva nakon46. 
Što se hrvatskih prostora tiĉe, kroz analizu oselle iz 1699.nakon sklapanja Karlovaĉkog mira  
Kojom Venecija širi svoje posjede u Dalmaciji, pokazuje da je to podruĉje itekako bilo od 
iznimne vaţnosti za njih. 
Kandijski rat je jedan od najpresudnijih sukoba u europskoj  povijesti ranog novovjekovlja. 
Unatoĉ osmanskom dobivanju Krete i mletaĉkog širenja posjeda u unutrašnjosti Dalmacije, 
rat predstavlja poĉetak kraja za obje zaraćene strane.47 Naime, Osmanlije su  imale probleme i 
previranja unutar samog carstva, a  Mleĉani sasvim sigurno bez intervencije ostalih europskih 
sila ne bi bili u stanju toliko godina uspješno odolijevati napadima. 
Jedna od glavnih zanimljivosti ovoga sukoba jest njegovo dugogodišnje trajanje, odnosno 
volja i upornost ovih zaraćenih strana. Istovremeno, upravo tako dugaĉka bitka ukazuje na 
nemoć i nemogućnost da se nešto konkretnije napravi po pitanju sukoba.  
Mleĉani su u ovome ratu pokazali ovisnost o vojnoj pomoći drugih zemalja a udruţivanjem 
europskih kršćanskih drţava Osmanlije gube znaĉajne posjede na europskom tlu a osnivanjem 
Svete lige nekoliko godina nakon rata, 1684.,  zapoĉinje osmanska propast. 
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Vaţnost koju je Dalmacija imala za Mleĉane vidljiva je kroz više faktora: kovao se novac za 
to podruĉje, zbog njenog strateškog poloţaja na Jadranu Kandijski se je i rat i tamo odvijao, 
regrutirali su se domaći ljudi za ulazak u vojsku te su oni bili za to plaćeni, duţd je dao kovati 
osellu u spomen na Karlovaĉki mir i mletaĉko širenje na tom podruĉju. 
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